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IntroduQao a medidas de gestao das pescas 
EMYGOIO CAOIMA 
1 . INTRODU<;AO 
No primeiro Seminario sabre os Recursos Marinhos de Mogambique, realizado em 
Maputo em Junho de 1984, Saetersdal definiu como objective geral da gestao 
de uma pescaria a obtengao do melhor uso poss{vel do recurso em benef{cio 
da comunidade. 
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A Republica Popular de Mogambique tern, durante os ultimos anos, controlado 
o esforgo total de pesca exercida sabre os mananciais de camaroes de aguas 
pouco profundas, atraves da aplicagao de um sistema de quotas de capturas. 
Este sistema tern como base o n{vel de Captura Total Permitida (TAC - Total 
Allowable Catch) que e estimado a partir das investigagoes sabre o estado 
do recurso e da sua exploragao. 
Assim, pretende-se gerir os recursos de camaroes de Mogambique retirando o 
melhor benef{cio poss{vel e garantindo a conservagao dos mananciais. 
0 controle do esforgo total de pesca pela aplicagao de TAC (ou por outros 
sistemas) e, sem duvida, a mais importante das medidas de regulamentagao da 
pesca de um recurso. 
Mas outras medidas sao tambem comuns. Elas visam essencialmente controlar 
a composigao por tamanhos das capturas. 0 estabelecimento de limites m{nimos 
do tamanho dos exemplares desembarcados, a fixagao do tamanho das malhas das 
redes de pesca, ou outras medidas como a proibigao da pesca em determinadas 
areas ou epocas, sao alguns exemplos. 
Antes de analisar os objectives destas medidas talvez convenha recordar alguns 
conceitos (ja debatidos durante o primeiro seminario), sabre o n{vel de mor-
talidade por pesca e o padrao de exploragao. 
0 regime ou padrao de pesca e constitu{do por duas componentes distintas, 
o n{vel de pesca e o padrao de exploragao. 
0 n{vel de pesca (F), medea intensidade da mortalidade produzida pela pesca 
sabre o manancial. Esta relacionado com o esforgo total de pesca exercido e, 
portanto, com 0 numero de embarcagoes operando, com 0 numero de dias em que se 
realiza a pesca, com 0 numero de lances efectuados, com 0 tempo total dedica-
do efectivamente a pesca. 
Convem salientar que a mortalidade produzida por uma embarcagao durante uma 
unidade de tempo, por exemplo uma hora, nao e necessariamente igual para to-
das as embarcagoes. Dir-se-a entao que tern diferentes poderes de captura. 
Caracter{sticas tecnologicas cam tamanho da embarcagao, potencia dos motores, 
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apetrechos de busca e de pesca, etc., permitem a certas embarca96es provocar 
durante hora uma mortalidade por pesca maior que outras. Tambem se poderia 
referir a eficiencia e experiencia da tripulagao, como afectando a eficacia 
de pesca e, portanto a mortalidade por pesca de cada embarcagao. 
0 padrao de exploraQao diz respeito ao modo como a pesca se exerce-nos indivi-
duos de diferentes tamanhos ou idades. Esta relacionado com o tipo de arte de 
pesca e materiais usados, com 0 comportamento dos individuos, com a epoca de 
pesca etc. 
0 padrao de exploragao pode caracterizar-se pela curva de recrutamento a pesca, 
por exemplo, a curva de selectividade ou mais apropriadamente, curva de retengao. 
Cada ponto da curva da a percentagem dos individuos de urn certo tamanho ou idade, 
que encontrando a arte ficam retidos por ela. 
A forma mais simplificada de caracterizar o padrao de exploragao e pela idade 
ou tamanho de 1s captura. 0 tamanho de 1s captura, designagao nao muito apro-
priada e que tambem e chamado de tamanho medio ou minima de recrutamento a ~ca, 
equivale a super que todos os individuos menores que esse tama~ho nao serao reti-
dos ou capturados, ao passo que todos os individuos maiores ou iguais ficam reti-
rados quando encontram a arte. 
A analise dos efeitos de alteragao do nivel de pesca ou do padrao de exploragao 
nos recursos, e melhor compreendida quando se precede separadamente em cada uma 
dessas componentes. Assim, analisam-se os efeitos da alteragao do nivel de pes-
ca mantendo o padrao de exploragao fixo e, separadamente, os efeitos da altera-
gao do padrao de exploragao mantendo o nivel de pesca fixo. 
2. EFEITOS BIOLOGICOS DA ALTERACAO DO NIVEL DE PESCA 
Considere-se urn manancial sujeito a pesca com urn dado padrao de exploragao 
e urn certo nivel de pesca, durante urn ano. 
Se o nivel de pesca durante o ano for maior, entao o numero daqueles individuos 
ao inicio do ano que conseguiam sobreviver no final seria menor. 
Assim, e de esperar que o numero medio de individuos na populagao durante todo 
o ano seja tanto menor quanta maior for o nivel de pesca. 
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A figura 1 il~lstra, num caso teorico, OS valores do numero media, N, de indi-
viduos da populagao durqnte o ano correspondente a diferentes niveis de pesca, F. 
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Fig. Relagao entre o nillnero mectio de individuos na populagao e o nivel de pesca 
Tambem o peso medio dos individuos durante o ano nao e independente do nivel 
de pesca. 
0 aumento do nivel de pesca implica, como se disse, um numero menor de sobre-
viventes e, portanto, um numero menor de individuos que tern oportunidade de 
crescer. Estao e de esperar que o peso media individual durante o ano seja 
tanto menor quanto maior for o nivel de pesca. 
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Fig. 2 Relagao entre o peso medio individual e o nivel de pesca 
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A biomassa media da populaQaO durante 0 ano e igual ao produto do numero medic 
de individuos pelo seu peso medic. Como ambos factores sao tanto menores quan-
ta mais elevado for 0 nivel de pesca, tambem a biomassa 0 sera. 
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VariaQaO de biomassa media com 0 nfvel de pesca 
A captura total, em· peso, e a fracQaO da biomassa disponivel, que e retirada 
pela pesca. 0 valor dessa frac9ao esta intimamente associado ao nivel de pesca. 
Pede mesmo dizer-se que ~ captura total e igual ao produto da biomassa media 
pelo nivel de pesca. 
~ conhecido da aritmetica que o produto de dais valores aumenta quando esses 
valores aumentam, diminui quando os valores diminuem, mas quando urn valor au-
menta eo outre diminui, o resultado da sua multiplica9ao pede ser maier, me-
ncr ou ate ficar inalterado. 
Assim, a captura total nao aumentara, necessariamente, quando o nivel de pesca 
aumenta. Como se viu, aumentando o nivel de pesca a biomassa media diminuira 
e, portanto, a captura total, o produto desses dais factores, podera ser maier, 
menor ou igual. Per exemplo, duplicando o nivel de pesca, a biomassa media di-
minuira e a combinaQaO desses dais factores, OU seja a captura total, nao sera 
dupla, podendo inclusive ser menor do que antes do aumento do nivel. 
Em termos praticos, isto significa que aumentando, per exemplo, a freta de 25% 
e supondo que consequentemente o nivel de pesca aumenta de 25%, a captura total 
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nao aumentara de 25%. Basta considerar que, se a biomassa media resultante 
desse aumento do n1vel, diminuisse de 20% entao a captura ficaria inalterada. 
As capturas em peso, Y, correspondentes aos niveis de pesca considerados nas 
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Fig. 4 Variagao da captura total com o nivel de pesca 
A investigagao pesqueira procura avaliar as alteragoes nos stocks e na sua ex-
plora9ao, particularmente, na biomassa media e no peso media individual, de pos-
s1veis regimes de pesca. 
Estas 3 caracteristicas sao as de maior interesse para os gestores. A captura 
total, porque representa o beneficia total da pesca. Os biol6gos pesqueiros 
estimam-na em peso, os economistas transformam-na em valor economico. 
A biomassa media, porque esta associada ao rendimento par barco (o rendimento 
par unidade de esforgo). Quando maior for a biomassa media, mais peixe estara 
dispon1vel a cada barco, maior podera ser o rendimento desse barco. 
0 peso media individual, porque a ele pode estar associado 0 pre90 do "pescado". 
Camarao de maior tamanho tern prego de exportagao mais elevado, par exemplo. 
Ate agora analisaram-se as consequencias biologicas da alteragao do n1vel de 
pesca, mantendo o mesmo padrao de exploragao. 
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A seguir analisar-se-ao as consequencias biologicas da alteragao do padrao, 
mantendo o rr.esmo n1vel de pesca. 
3. EFEITOS BIOLOGICOS DA ALTERACAO DO PADRAO DE EXPLORACAO 
Como se disse anteriormente, o regime de pesca tern duas componentes separadas, 
o n1vel de pesca e o padrao de exploragao. A primeira das componentes esta re-
lacionada com a mortalidade que a pesca produz no stock. A segunda esta rela-
cionada com a forma como essa mortalidade se exerce nos diferentes tamanhos dos 
indiv{duos. Se numa pescaria, OS exemplares pequenos se distribuissem em areas 
e epocas particulares, a proibigao da pesca nessas areas e epocas, poderia nao 
alterar o n1vel geral de pesca mas reduziria a mortalidade par pesca nos indi-
v{duos de menor tamanho. Tambem o aumento da malha do saco das redes de arras-
to, nao alterando o n1vel de pesca, pode reduzir a mortalidade nos exemplares 
pequenos, em virtude de permitir que quantidades apreciaveis desses exemplares 
escapem atraves das malhas e nao sejam capturados. 
Para analizar os efeitos nas capturas, biomassa e peso media, que se podem espe-
rar (em termos te6ricos) da alteragao do padrao de exploragao, comece-se par con-
siderar urn manancial durante urn ana, sujeito a exploragao pesqueira e submetido 
a urn dado n1vel de pesca fixo. Par simplicidade caracteriza-se o padrao de ex-
ploragao pela idade de 1a captura, ja definida anteriormente. 
Para uma idade de 1a captura maior, o numero de indiv{duos sujeitos a pesca sera 
menor, pais uma certa quantidade dos exemplares pequenos que dantes estavam dis-
pon1veis a captura, agora nao poderao ser capturados. Em compensagao, o peso 
individual sera maior pais OS exemplares capturaveis sao de maior tamanho. 
A biomassa media dispon{vel a exploragao e o produto desses dais factores, o 
numero media e o seu peso media individual. Como urn dos factores aumentou 
(o numero media) entao a biomassa pode (como se discutiu anteriormente) aumentar, 
diminuir ou manter-se ao mesmo n1vel do que ante~. Tudo dependera do tamanho das 
variagoes no peso media e no numero media. 
A figura 5 mostra num caso te6rico OS valores do numero medio (N), do peso media 
(w) e da biomassa media (B) para varias idades de 1a captura, numa pescaria em 
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Fig. 5 Variagao do numero medio, peso media e biomassa media com a idade 
de 1a captura para o mesmo n.lvel de pesca 
A captura em peso e, como se disse anteriormente uma fracgao da biomassa dis-
ponivel, intimamente associada ao n.lvel de pesca. Como o nivel de pesca nao 
alterou, entao a fracgao retirada da biomassa sera sensivelmente a mesma e 
a captura em peso variara apenas com a biomassa. A variagao da captura sera 
deste modo semelhante a variagao da biomassa. 
A figura 6 mostra para as idades de 1a captura referidas na figura anterior, 
OS valores da biomassa media (B) e da captura em peso (Y) 
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Fig. 6 Variagao de captura total e biomassa media com o padrao de exploragao 
para o mesmo n.lvel de pesca 
4. MEDIDAS PRATICAS DE REGULAMENTACAO 
Ate o momenta discutiram-se, sob o ponto de vista te6rico, as consequencias 
biologicas das alteragoes do nivel de pesca e do padrao de exploragao. 
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Considerem-se agora as medidas praticas de regulamenta9ao que tern sido mais 
aplicadas em diferentes pescarias. 
0 controle do n1vel de pesca pode ser realizado por regulamenta9ao directa do 
esfor9o de pesca, ou, indirectamente, limitando a captura total anual. 
Este ultimo processo designado por TAC (Captura Total Permitida), e bern co-
nhecido· em MoQambique, em especial, na regulamentaQao rlo n{vel de pesca do ca-
marao de aguas pouco profundas. 
Limitando o total capturado em cada ano, restringir-se-a o esfor9o total de 
pesca e por consequencia o n{vel de pesca. 
A aplica9ao pratica do TAC devci ser associada a urn sistema de quotas de cap-
tura a atribuir a cada frota ou embarca9ao. Uma das vantagens deste sistema 
e que, de certo modo justifica a sua aceitaQaO geral, e permitir a todas as 
partes interessadas planificar a actividade durante o ano. 
0 sistema e de facil aplicaQaO se bern que necessite de fiscalizaQaO adequada. 
Uma das dificuldades no estabelecimento do TAC e o ajustamento anual do TAC 
as condi~oes do manan¢ial, sendo necessaria tamar em considera9a0 se 0 recru-
tamento do ano e born ou mau. 
No caso dos camaroes de aguas pouco profundas de MOQambique, a aplicaQaO do 
TAC ~ facilitada pela natureza do pr6prio recurso (vida curta e padrao de recru-
tamento mais ou menos bern definido) e pelas caracter{sticas espec{ficas da enti-
dade com poderes de decisao (urn s6 pa{s e de economia centralizada). 
Como exemplos de aperfeigoamento da aplicagao dos TAC em Mogambique, cite-se 
a introdugao recente do sistema de quotas preliminares que sao ajustadas no 
2Q trimestre do ano quando ja se conhece a for9a do recrutamento durante os 
primeiros 3 meses do ano, e a atribuigao das quotas de acordo com as capacida-
des nacionais, sendo o excedente do TAC repartido pelas frotas estrangeiras. 
Existem ainda alguns problemas no estabelecimento do valor do TAC, principal-
mente OS relacionados com OS comportamentos distintos das varias especies e 
que deverao ser investigados no futuro. 
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Tentativas tern sido feitas para controlar o nfvel de pesca, regulamentando di-
rectamente o esfor~o total. Licen~asou autoriza~oes de pesca limitando o nu-
mero de embarca~oes a pescar estao incluidas nesse tipo de regulamentagao. 
Todavfa e mais diffcil de verificar se o objectivo pretendido - manter o nfvel 
de mortalidade por pesca - e alcan~ado. 0 aumento do poder de pesca, quer in-
troduzindo melhoramentos tecnologicos quer incrementando a eficiencia da pesca 
sao sempre possfveis e poderao traduzir-se em aumentos do nfvel da intensidade 
efectiva da mortalidade por pesca nao controlados. 
Outras illedidas, tais como limita~ao do numero de dias no mar, podem aperfei~oar 
0 metoda, mas e de prever que nao alcan~arao completamente 0 objectivo inicial. 
Em todo caso estas medidas estao sendo aplicadas para regulamentar a pesca em 
varias areas e serao beneficas quando complementares ao sistema de quotas e TAC. 
No que respeita as medidas de controle do padrao de explora~ao, elas foram his-
toricamente as primeiras a ser introduzidas, particularmente em areas de pesca 
internacionais. 
Poder-se-a desde ja dizer que, sem serem acompanhadas de outras medidas de 
limita~ao do nivel de pesca (TAC, etc.), a gestao das pescas nao podera ser 
apropriada. Algumas destas medidas serao referidas a continua~ao. 
0 estabelecimento de tamanhos minimos de desembarque visa proteger a mortalida-
de excessiva dos exemplares pequenos. Esta medida nao evita por si s6 que os 
individuos pequenos sejam capturados. Apenas esta proibido o seu desembarque 
isto e, OS exemplares de tamanho inferior capturados deverao ser rejeitados ao 
mar. Apesar disso, pode ter efeitos dissuadores pois os pescadores nao estarao 
interessados em pesca-los porque nao podem realizar o seu desembarqu~. 
A limita~ao do tamanho da malha do saco das redes de arrasto pode ser mais 
eficaz. Sera necessaria conhecer a selectividade das redes sobre o recurso 
em causa e a sobrevivencia dos exemplares que escaparao atraves delas. Tambem 
importa ter em aten~ao as outras especies capturadas simultaneamente e para 
as quais os efeitos nao serao necessariamente semelhantes. 
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Inicialmente esta medida encontra oposigao dos pescadores (no sentido lato) 
que temem ver reduzidas as suas capturas mas a experiencia mostra que sera 
posteriormente, bern aceite. Nao so se verificara que as capturas nao dimi-
nuem como, sendoo pesomedio mais elevado, as capturas serao mais valiosas e-
conomicamente. Os custos da alteragao do saco sao reduzidos e as operagoes 
de arrasto serao mais faceis e menos dispendiosas. 
0 tamanho adequado da malha e geralmente estimado para 0 recurso de mais in-
teresse. Para as outras especies que tambem sao capturadas ao mesmotempo nos 
arrastos poderao corresponder diferentes tamanhos de malha apropriados. Isso 
implicara o estudo em separado e possivelmente a escolha de urn tamanho de malha 
que represente o maior beneficia parao conjunto das especies. 
Em varias areas onde o tamanho das malhas esta regulamentado, permite-se a cap-
tura de uma percentagem reduzida de exemplares pequenos de outras especies. 
Sao os designados "by-catch" ou "capturas adicionais". 
A proibigao da pesca em determinadas areas e epocas de pesca, por vezes desig-
nada por "veda", e outra das medidas para controlar 0 padrao de exploragao. 
Ela visa reduzir a mortalidade por pesca nos exemplares jovens. Podera ser 
.apropriada quando a distribuigao desses exemplares e concentrada em certas 
epocas do ano. 
As vedas que, como se disse, se destinam a proteger os exemplares jovens per-
mitindo o seu crescimento e a sua captura posterior, sao muitas vezes confun-
didas com 0 defeso. 0 objective do defeso e a protecgao dos exemplares durante 
a reprodugao. ~ uma medida comum para seres vivos como os que sao objecto de 
caga. No caso dos peixes e outros recursos pesqueiros, com elevadas fecundida-
des (grande numero de OVOS por femea) a medida nao Sera necessariamente de gran-
de utilidade. 0 defeso podera, e especialmente quando o recurso durante a de-
sova forma grandes concentragoes e apresentam grande vulnerabilidade a pesca, 
reduzir o nivel de pesca, mas tal nao implica que alcance o objective de garan-
tir bons recrutamentos futures. A relagao entre o numero de recrutas resultan-
tes dessa desova e bastante complexa e mal definida para a grande maioria dos 
recursos pesqueiros. Na literatura tern sido registados grandes recrutamentos 
correspondentes a desovas reduzidas e vice-versa. Estranha e infelizmente o 
defeso e a medida de mais facil aceitagao pelos pescadores ... 
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Convem no entanto frisar que e indispensavel manter a biomassa desovante au 
adulta acima de urn certo nivel. ~ born nao esperar que se a biomassa desovan-
te for nula nao havera recrutamento resultante e o manancial esgotar-se-a. 
Isso significa que valores muito reduzidos da biomassa desovante poderao afec-
tar 0 recrutamento. Quando numa pescaria 0 valor da biomassa e muito reduzido 
e provoca recrutamentos reduzidos, dir-se-a que o recurso esta numa situagao de 
sobrepesca de recrutamento. Esta caracterizagao pretende diferenciar esse caso 
de sobrepesca de outra situagao, a sobrepesca de crescimento. 
A sobrepesca de crescimento ocorre em casas, analisados anteriormente, da apli-
cagao de urn nivel de pesca demasiado elevado au de urn padrao de exploragao bas-
tante inadequado. As potencialidades de crescimento do recurso sao desperdiga-
das e resultarao capturas totais reduzidas. 
Mesmo sem conhecer qual devera ser a 11 nivel minimo 11 de biomassa desovante au 
o que significa 11 valor muito reduzido 11 de biomassa desovante, e desconhecendo a 
relagao entre stock adulto e recrutamento, importa vigiar a evolugao do stock 
adulto e evitar qualquer declinio continuado do mesmo. 
Durante o seminario havera oportunidade de debater mais concreta e aprofundada-
mente as vantagens e inconvenientes das diferentes medidas de gestae, as que vi-
sam o centrale do n1vel de pesca e as que visam o centrale do padrao de explora-
gao, especialmente no caso de camaroes de aguas pouco profundas. 
Para terminar recorde-se que as medidas que visam controlar o nivel de pesca sao 
fundamentais, mas uma gestae apropriada devera adoptar tambem urn padrao de ex-
ploragao adequado. 
